operette 3 felvonásban - irta Liarot Armond - fordította Makai Emil - zenéjét szerzette Varney Louis. by Komjáthy János (színházigazgató)
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Bérlet 133-ik s%áiti.
márczius hó 1 1-én,
a
f
Operelte 3 felvonásban. Irta : Liarot Armond. Fordította: Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Varney Lauis.
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S Z E M E L T E K :
Badurel iskolaigazgató — —  Sziklay M
Cristián, fiatal herczeg — — Karacs Imre.
Fifrelin — —  — — Környey B.
Joseph, kertész -— —  — Ifj. Szathmáry Á.
Emeraldine, a „Kis Báránykák*' nevelőintézetének
tulajdonosnöje — —  Szigeti Lujza.
Alice, stalbergi herczegnő > — Percnyi M.
Grobichon Fanni f „ ... . — Sároai Paula.rt • } növendékek T(rörmaine i — Bárdos Irma.
Marcelle 1 —  Makrayné A.
Leánynöveudékek. Történik Neullyban a „Kis Báránykák*
nevelőintézetében Id ő : Ma.
jEE© 1 y á t r a J k : : Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. ~ 11. emeleti 
páholy Ó kor. Támiásszék az I —V ili. sorig 2 kor. 40fil. V I[I-tó l--X Ifl-ig  2 kor.^ X lII-tó l—XVII-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fi], a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
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Jegyek  előre válthatók: d. e. 9-—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
f W  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Esti pénstárnyitás 6S előadás kezdete 7, vége érakor.
€
Holnap, kedden, márczius hó 12-én, bérlet 134. szám „B“ - harmadszor:
O D l BE
Romantikus színmű 5 felv. Irta : Edmood Rostand.
vf
J S /L  t i  s  o  a? ;
Szerdán, márcz. 13-án, bérlet 135. szám „ 0 “ — negyedszer: Cyraao Bsígerao.
Csütörtökön, márez, 14-én, nemzed újjáébredésünk évfordulójának előestéjén, díszelőadásul, bérletszüuetben, fényes kiállítással, új díszletekkel és 
jelmezekkel, újdonságai először: © e s k a y  b r i g á d é  f  OS. Történelmi színmű 4 felv. Irta: Herczeg Ferencz.
Pénteken, márcz. 15-ón, nemzeti újjáébredésünk évfordulóján, díszelőadásul, bérlet 136. szám „A “ — másodszor: O o sk & y  b r i g á d é r ó l .
Szombaton, márcz. 16-án, bérlet 137. szám „B“ harmadszor: O o n k a y  b r i g a á é r o s .
Vasárnap, márcz. 17-én, két előadás; délután 3 órakor félbelyárakkal: A  v io e & d im r  i l i a ,  Operetie 3 felv. Zenéjét szerzettet Mi'lftcktr K .; 
@ste, 7 és fél órakor, rendes helyárakbal, bérletsztinetben, negyedszer: Ooskay brigadéro*.
Befeíetagea, 1801. Nyomatott * város köttyvnyezsKtáJátma. — 847.
Komjáthy János,
a debrwzeni sziuház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
